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Notas 
San Marcos auspicia el 1 Congreso EPUP 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el Instituto de Investigaciones 
del Pensamiento Peruano y Latinoamericano (IIPPLA), auspiciaron el "1 Congreso 
Nacional de Escuelas de Post Grado de la Universidad Peruana". Este Congreso 
tuvo sus antecedentes en los acuerdos del 1 Congreso Regional de Escuelas de Post 
Grado del Centro y Sur del Perú, celebrado en la Universidad de Huamanga-Ayacucho, 
en el afio 2001, y el 1 Congreso Binacional de Escuelas de Post Grado del Norte, Nor 
Oriente del Perú y del Sur del Ecuador, realizado en la Universidad de Piura, en el afio 
2002. 
La convocatoria de este importante 1 Congreso Nacional, también contó con la 
aprobación de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Escuelas de Post Grado del 
Perú, la misma que promovio con gran sentido ede responsabilidad. El evento fue 
realizado por la Comisión Organizadora del 1 Congreso Nacional de Escuelas de Post 
Grado de la Universidad Peruana a cargo de la Universidad Ricardo Palma, a partir del 
23 al26 de octubre, en Lima-Perú. 
El 1 Congreso Nacional consideró entre sus objetivos de trabajo: Establecer la 
política general de las Escuelas de Postgrado dentro del marco general de la futura 
Ley Universitaria. Nuevos vínculos de la Universidad y los estudios de Postgrado 
con el Estado y el aparato productivo-cultural de la sociedad. Organización general 
planificada (académica, científica, administrativa) del Postgrado a nivel nacional. 
Fundamentos epistemológicos, metodológicos y técnicos que deben orientar la 
investigación en las Escuelas de Post Grado, tomando en cuenta nuestras 
características de país que anhela rescatar y configurar los marcos de su propia 
identidad. Reorientación del rol que vienen cumpliendo las Escuelas de Post Grado 
en el diseño y ejecución de Programas de Segunda Especialidad, Maestrías y 
Doctorados; Especialización, Cursos y Diplomados de Post Grado en general. Deter-
minar mecanismos de articulación de las Escuelas de Post Grado, con el desarrollo 
estratégico y sostenido del ámbito en el que están ubicadas las Escuelas. Acreditación 
y niveles de efectividad, nacional e internacional de las Escuelas de Post Grado. El 
problema de la docencia y de los estudiantes del Post Grado y Redes de Comunicación. 
La Comisión Organizadora estuvo conformada por el Dr. lván Rodríguez Chávez, 
Rector de la URP y Presidente Honorario, Dr. Héctor Hugo Sánchez Carlessi, Presi-
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dente, Dr. Alfonso Jaguande D' Anjoy Secretario General, Dr. Menandro Ortiz Pretel, 
Coordinador General, Dr. Manuel Góngora Prado, Coordinador Ejecutivo, Lic. Américo 
Bibolini Truccios, Coordinador de Imagen, Mg. Estanislao Villasante Coordinador 
Técnico, y Mg. Luis Yto Yto, Coordinador Administrativo. 
TEMARIO 
Tema central: 
EL POST GRADO YLA NUEVA LEY UNIVERSITARIA 
Areas del Post Grado: 
AreaA 
El Estado y la Educación del Post Grado 
Normas legales y Organización Académica 
Financiamiento 
11 Especialidad, Maestrías y Doctorados 
AreaB 
Construcción Curricular y Evaluación 
Didácticas y Estrategias Educativas 
La Investigación Científica y Producción de Tesis 
Sistema de Graduación 
Acreditación Nacional e Internacional 
AreaC 
El Post Grado en la Globalización 
Empresa y Desarrollo Nacional 




El I Congreso contó con un plantel de conferencistas magistrales de alta califica-
ción académica-científica, teniendo entre sus invitados a personalidades como los 
doctores lván Rodríguez Chávez, Rector de la URP; Hugo Sánchez Carlessi, Vicerrector 
Académico de la URP y Presidente del Congreso; Walter Peñalosa, Asesor del Minis-








ción de la UNMSM; Alfonso Jaguande, Director de Relaciones Universitarias de la 
URP; Gerardo Ramos, Vice-Presidente del CONCYTEC; Manuel Góngora Prado, Di-
rector de la Unidad de Investigación de la FLYCH de la UNMSM; Oswaldo Gavagnin, 
Asesor Académico de la UNFV; Ranulfo Cavero, Director de la Escuela de Post Grado 
de la UNSCH; Antenor Aliaga, Director de la Escuela de Post Grado de la UNP; Regís 
Huamán, docente de la UNSCH; José Flores, docente de la Facultad de Educación de 
la UNMSM; Elsa Barrientos, Directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Educación de la UNMSM; y Elías Rossi, Asesor del Rectorado de la URP. 
El éxito del 1 Congreso fue una realidad porque se cumplieron los siguientes 
objetivos: Debatir y lograr acuerdos puntuales sobre el estado actual y las perspec-
tivas del Post Grado en el Perú. Se cumplió exitosamente el Temario del Congreso, 
consistente en cuatro grandes áreas, el mismo que fue elaborado sistemáticamente 
por varias comisiones científicas durante más de un afio, y que recoge las valiosas 
experiencias de diferentes eventos de las Escuelas del Postgrado. Las conclusiones 
y recomendaciones serán entregadas al Parlamento Nacional como aporte para la 
elaboración de la futura Ley Universitaria. Las Actas del 1 Congreso será publicada 
por el CONCYTEC, para conocimiento de la comunidad universitaria, nacional e inter-
nacional. 
Auspiciado por: 
Instituto de Investigaciones del Pensamiento 









V Seminario - Taller de, Investigación 
"Augusto Salazar Bond y" 
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Para analizar exhaustivamente el quehacer investigativo, así como la generación, 
desarrollo y evaluación de nuevos conocimientos desde las especialidades de los 
cuatro Institutos de Investigación, la Unidad de Investigaciones de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, realizó el V Seminario-Taller de Investigación "Augusto 
Salazar Bondy", los días 8 y 9 de noviembre del afio 2002, en el Auditorio de la 
Facultad. Asistieron al evento, autoridades, profesores investigadores nombrados y 
contratados de la FLCH, docentes invitados de otras facultades y alumnos de la 
UNMSM. 
¿Cómo los investigadores de la Facultad y la Universidad en su conjunto, vienen 
implementando la Epistemología, los Métodos y las Técnicas de investigación, parti-
cularmente en las ciencias humanas, sociales y aplicadas?. ¿Cómo se usaron, se usan 
y se usarían estos instrumentos en investigaciones específicas de la realidad peruana 
y global?. ¿Cuál es, en qué consiste y en qué medida a cambiado, ahora en tiempo de 
democracia, la política de investigación de la Facultad?. ¿Cuál es, en qué consiste y 
en qué medida a cambiado, también en este tiempo de democracia, la política general 
de investigación de la Universidad?. ¿Cuáles son los fines, objetivos y perfiles de la 
investigación en su conjunto en la universidad?. ¿Cómo se debe articular las investi-
gaciones de la Facultad con las de otras Facultades y la Universidad en general?. En 
suma, ¿cuál es y en qué consiste la política de investigación de la Facultad de Letras, 
y de la Universidad de San Marcos?. Estas preguntas sirvieron de ejes de trabajo y 
fueron canalizadas eficazmente por la Comisión Organizadora presidida por el Dr. 
Raimundo Prado y sus miembros, Líes. Pedro Lovatón y Pedro Falcón. 
Los Directores de los cuatro Institutos y la Comisión, planificaron el trabajo del V 
Seminario, en coordinación con los Jefes de Departamentos Académicos y Directo-
res de Escuelas, así como profesores investigadores de la Facultad. Se hizo una 
separata con trabajos sobre investigación, que se incluyeron en el file de cada docen-
te participante. A cada asistente se le otorgó el respectivo certificado así como un 
maletín de trabajo. 
Se utilizó la modalidad de Conferencias, para los informes de cada Instituto y la 
sustentación del tema central del V Seminario: "Epistemología, Métodos y Técnicas 
de Investigación", a cargo de los directores deliNVEL, IIPPLA, IIH y CILA. La 
primera Mesa Redonda fue: "Augusto Salazar Bondy como Investigador" en la que 
se destacó sus aspectos personales, así como sus investigaciones vinculadas a la 
educación, las ciencias humanas y sociales, participaron María Rivara, Helen Orwig 
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de Salazar y Raimundo Prado. La segunda analizó: "El conocimiento en la sociedad 
globalizada" con los panelistas Gustavo Solis (Lingüística), Camilo Femández Litera-
tura), Juan Gargurevich (Comunicación Social) y Martha Barriga (Arte). 
La ceremonia de clausura del exitoso V Seminario Taller de Investigación, contó 
con la participación del Dr. Víctor Pefia Rodríguez, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones de fa UNMSM, el Dr. Julio César Krüger Castro, Decano de Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas, y el Dr. Manuel Góngora Prado, Director de la Unidad 
de Investigaciones de la FLCH. 
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Escritura y Pensamiento No 9 
E n ceremonia especial organizada por el decanato de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, se presentó la Revista Escritura y Pensamiento N° 9, de la Unidad 
. de Investigaciones de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en el mes de no-
viembre, en el marco del V Taller de Investigación. 
La revista, con nuevo formato que da alegria y sobriedad, también presenta un 
nuevo contenido, intenta expresar los nuevos cambios que vive el pais y la universi-
dad, cambios signados por la democracia, el retomo al Estado de Derecho, la defensa 
de los derechos humanos y la plena vigencia de las libertades democráticas. 
Esto permite, a su vez, a la universidad, generar una articulación de nuestra insti-
tución con los problemas acuciantes de la realidad nacional y mundial, para no vivir 
nunca más de espaldas a la sociedad a la cual nos debemos; desarrollar y no evadir, 
un serio pensamiento critico en las diferentes investigaciones que producimos, de tal 
suerte que justifiquemos la escasa pero necesaria inversión en investigaciones. 
Siempre será necesario hablar del pasado, pero nunca será útil si no se articula con el 
presente para construir el futuro. Quedamos sólo mirando atrás es signo de pesimis-
mo y muerte, de escondemos cuando la sociedad nos necesita, de convivir en un 
ambiente falso de "academicismo" y retórica. Escritura y Pensamiento no sirve para 
estas cosas. 
Con el lema de "transparencia, cambio y democracia", que caracteriza a la nueva 
dirección de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ésta abre sus anchas aveni-
das a todos los investigadores, sin distinción de ideologías, mitos o credos, con la 
sola consigna de mantener la unidad en la diversidad, la tolerancia, el respeto, y la 
creación de un ambiente serio y necesario, para que nuestra comunidad investigue 
con libertad y responsabilidad, en busca de la verdad científica, sin temor a ninguna 
dictadura que ha empezado históricamente a ser derrotada. San Marcos está cam-
biando. 
Por un acuerdo ético y unánime, en este número, a pesar de tener trabajos cientí-
ficos, los miembros del Comité Editor se abstienen de presentarlos para su publica-
ción. Un buen ejemplo para seguir caminando. 
La Revista N° 9 y 1 O es auspiciada por el Consejo Superior de Investigaciones de 
la UNMSM. La N° 11, dentro de la nueva política de apoyo decidido del Decanato de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, a la comunidad que realiza investigación, 
es auspiciada por esta Facultad. El Comité Directivo de la revista saluda este apoyo, 
y esperamos que en el próximo año las investigaciones sigan siendo exitosas, y sobre 
todo se publiquen los artículos de toda la comunidad científica de la Facultad. 
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